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Registrasi K3 merupakan dokumen mengenai identifikasi, penilaian dan pengendalian risiko.
Registrasi K3 berisi daftar bahaya dan risiko suatu pekerjaan. Konten Registrasi K3 PT Krakatau Steel
Tahun 2014 tidak lengkap dan tidak terdapat matriks risiko. Penelitian ini bertujuan untuk
meningkatkan kemampuan informan membuat Registrasi K3 sesuai peraturan dan standar.
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode action research. Sampel
penelitian terdiri dari 6 informan utama dan 2 informan triangulasi dipilih langsung oleh peneliti.
Alat ukur yang digunakan berupa check list, pedoman wawancara dan pedoman sosialisasi. Data
dianalisis menggunakan analisis kualitatif yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk narasi (deskripsi).
Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan action berupa sosialisasi, seluruh informan
bisa membuat Registrasi K3 dengan konten yang lebih lengkap sesuai peraturan dan standar, salah
satunya AS/NZS 4360:2004. Kegiatan sosialisasi berjalan dengan baik karena seluruh informan utama
terlibat aktif. Konten Registrasi K3 yang ditambahkan yaitu kondisi berbahaya dan perilaku
berbahaya, risiko, akibat, penilaian risiko, prioritas risiko, kondisi operasional (N, A, E), dan
pengendalian lanjutan. Kesimpulan penelitian yaitu metode sosialisasi dalam action research dapat
meningkatkan kemampuan informan dalam membuat Registrasi K3 sesuai peraturan dan standar,
terbukti dengan diterapkannya konten Registrasi K3 yang baru dibuat oleh informan utama.
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